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Zaštita šuma je najznačajnija disciplina za zdravlje i sam opstanak kvalitetnih šuma na 
ovim područjima. Brine se o održavanju stabilnosti šumskog ekosustava, dok su Hrvatske šume 
d.o.o. Zagreb jedna od tvrtki  koja se vodi  tim mjerama te ih kroz svoj rad uspješno implicira. 
Kroz ovaj rad  će se obraditi podaci Uprave hrvatskih šuma, te uspješnost provođenja mjere 
zaštita šuma cijele Hrvatske.Također u ovom radu opisani su abiotski i biotski čimbenici i 
njihov utjecaj na šume. 
 
1.1 Zaštita šuma 
 
Šume su najsloženiji kopneni ekosustavi u kojima postoji bogatstvo različitih biljnih i 
životinjskih organizama. Od prirodnih bogatstava, ako gledamo sa stajališta općekorisnih 
funkcija, šume su jedne od najvažnijih za prirodnu okolinu i uvjete života i rada u njoj. 
Očuvanje prirodnih optimalnih uvjeta te pravilno gospodarenje važne su zadaće šumskih 
stručnjaka koje su bitne za opstanak šumskih sastojina. Uspješnost njihovog opstanka temelji 
se na njihovoj potrajnosti, prirodnosti i održivosti. Od davnina šuma i čovjek su bili jako 
povezani. Šuma je podložna napadima raznih štetnika koji imaju cikličke ili necikličke 
gradacije, te pojavi raznih ekstremnih događaja koji mogu narušiti stabilnost sastojine i dovesti 
u pitanje njene osnovne funkcije s gledišta gospodarenja šumama, a to su općekorisne funkcije 
i proizvodnja drvne mase. Svrha zaštite šuma je omogućavanje ostvarenja ciljeva gospodarenja 
u razdoblju ophodnje koja najčešće prelazi trajanje ljudskog vijeka. To je posebno potrebno 
danas, kad svjedočimo promjenama u staništu na koje se neke vrste lakše, a neke teže 
prilagođavaju. Neke od tih promjena odgovaraju i potencijalno štetnim članovima ekosustava. 
Te promjene dovode do gradacije kod tih čimbenika, te se mogu pojaviti štete od nekih 
elemenata ekosustava koji prije nisu bili štetni u toj mjeri. U današnje vrijeme učestali su i unosi 
štetnika iz ostalih dijelova svijeta koji se različito prilagođavaju na nove uvjete.  
U šumi ima velik broj čimbenika, koji štetno djeluju na šumu. Na stabilnost šuma utječu 
štetni antropogeni, biotski i abiotski čimbenici. Antropogeni čimbenici imaju prioritetnu ulogu 
na stabilnost i zdravstveno stanje šuma. Svojom aktivnošću čovjek ima veliki utjecaj na šumu 
i to prije svega uzgojnim i gospodarskim zahvatima, ambijentalnim promjenama, osobito 
utjecajem na poremećaj vodnog režima i nesmotrenim izazivanjem požara. Biotski čimbenici 
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(gljive, insekti, glodavci, divljač, virusi, bakterije i mikoplazme) uz nepovoljne abiotske (visoka 
i niska temperatura, vjetrovi, oluja i voda) mogu izazvati velike poremećaje u šumskim 
ekosustavima. Zadatak zaštite šuma je redovito praćenje i sprječavanje razvoja najvažnijih i 
najčešćih biljnih bolesti i štetnika. U vrlo bitni uzročnici šteta su i abiotski čimbenici koji 
također mogu prouzročiti značajne štete. (Glasnik zaštite bilja 6/2004) 
Integrirana zaštita šuma je pristup zaštiti šuma kao dijelu integriranog gospodarenja 
šumama. Takva zaštita ujedinjuje znanja iz raznih područja šumarstva kao što su osnivanje 
šuma, uzgajanje šuma, fitopatologija, entomologija, botanika, fitofarmacija i druge. To znači 
da takva zaštita, uz to što ispunjava ulogu zaštite stabala od utjecaja nepovoljnih abiotskih i 
biotskih čimbenika, ima ulogu očuvanja i ostalih dijelova ekosustava. Takvim pristupom se 
pokušava što manje nepovoljno djelovati na ostale komponente ekosustava. To se može postići 
jedino sustavnim istraživanjima i potragom za novim rješenjima koja će biti ekološki 
prihvatljivija od postojećih. Potreban je i konstantan monitoring stanja ekosustava, kao i nadzor 
vrsta koje su se u povijesti već pokazale kao potencijalni štetnici, kao i vrsta s potencijalom da 
postanu štetne. Te radnje moramo vršiti da bi znali u kojem smjeru se naša istraživanja moraju 
kretati i na koje probleme usmjeriti veću pozornost.   
U Hrvatskoj su mjere zaštite šuma obaveza šumovlasnika propisane Zakonom o 
šumama, Zakonom o zaštiti bilja, Zakonom o zaštiti od požara, općim aktima poduzeća, te nizu 
drugih zakona i podzakonskih akata. Svi radovi na zaštiti šuma se evidentiraju u važećoj 











2. PREDMET ISTRAŽIVANJA 
Predmet istraživanja ovog diplomskog rada je područje šuma cijele Hrvatske, te mjere 
zaštite provođene u njima za godinu 2018. i prognoza za 2019. godinu. 
2.1. Hrvatske šume d.o.o. 
Osamostaljenjem Hrvatske države 1990. godine, šume kao društveno vlasništvo, postaju 
državne i osniva se državno poduzeće „Hrvatske šume Zagreb“ – poduzeće za gospodarenje 
šumama i šumskim zemljištem u Republici Hrvatskoj. Niže organizacijske jedinice su Uprave 
šuma (ukupno 15) s pripadajućim šumarijama. Od 01. 10. 1995. godine formirana je nova 
Uprava šuma Nova Gradiška kao 16.-a uprava, koja je nastala iz dijelova Uprave šuma Zagreb, 
Požega, Vinkovci, a nešumarska djelatnost organizirana je po radnim jedinicama. Odlukom 
Vlade Republike Hrvatske 1997. godine nešumarska djelatnost radnih jedinica Transport i 
građevinarstvo izdvaja se društvo ograničene odgovornosti  (d.o.o.). Od 01. 08. 2000. godine 
d.o.o. Transport i građevinarstvo  se vraća kao radna jedinica uprave šuma. Donošenjem 
izmjena i dopuna zakona o šumama 23. siječnja 2002. godine, Sabor Republike Hrvatske je 
otvorio proces velikih promjena u hrvatskom šumarstvu. Već od ožujka 2002. godine poduzeće 




Slika 1. Ustroj HŠ d.o.o. (Izvor: http://portal.hrsume.hr/index.php/hr/tvrtka/onama/ustrojna ) 
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Veliku vegetacijsku raznolikost Hrvatske uvjetuju reljefna i klimatska različitost. 
Šumama i šumskim zemljištem u RH gospodari se na temelju Šumskogospodarskih osnova 
područja (Osnova područja), koje se donose na razdoblje od 10 godina. U Šumskogospodarskoj 
osnovi područja utvrđuje se ekološka, gospodarska i socijalna podloga za biološko poboljšanje 
šuma i povećanje šumske proizvodnje. Cilj gospodarenja šumama u Republici Hrvatskoj je 
održivo i skladno korištenje svih funkcija šuma i trajno poboljšavanje njihova stanja. 
Ukupna površina šuma i šumskih zemljišta u RH iznosi 2,688.687 ha što je 47% 
kopnene površine države. Od toga je 2,106.917  ha u vlasništvu RH, dok je 581 770 ha u 
vlasništvu privatnih šumoposjednika. Glavninom šuma u vlasništvu države gospodare Hrvatske 




Grafikon 1. Podjela šuma prema vlasništvu (https://www.hrsume.hr) 
Osim po vlasništvu, šume razvrstavamo i prema njihovoj namjeni. Prema Zakonu o 
šumama šume po namjeni mogu biti gospodarske, zaštitne i šume s posebnom namjenom. 
Gospodarske uz očuvanje i  unapređenje njihovih općekorisnih funkcija koriste se za 
proizvodnju šumskih proizvoda.  Zaštitne u prvom redu služe za zaštitu zemljišta, voda, naselja, 
objekata i druge imovine. Šume s posebnom namjenom zaštićeni dijelovi prirode (strogi 
rezervati, nacionalni parkovi, posebni rezervati, spomenici prirode, značajni krajobrazi, park-
šume). 
Važećom Šumskogospodarskom osnovom područja utvrđeno je da je drvna zaliha u 
Republici Hrvatskoj 398 milijuna m3, od čega je 302 milijuna m3 u državnim šumama, kojima 
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gospodare Hrvatske šume; nešto više od 78 milijuna m3 je u šumama privatnih šumoposjednika 
i 17 milijuna m3 u državnim šumama kojima se koriste drugi pravni subjekti. 
Glavne vrste drveća su bukva (36%), lužnjak (12%), kitnjak (10%), obični grab (9%), 
jela (8%), poljski jasen (3%), smreka (2%)i ostalo (20%).(Grafikon 2.) 
 
Grafikon 2. Drvna zaliha prema vrstama u RH (https://www.hrsume.hr) 
Od ukupnih površina pod šumama i šumskim zemljištem u Hrvatskoj 42 % spada pod 
krške šume i zemljišta. Njihova glavna uloga ogleda se u općekorisnim funkcijama kao što su 
čuvanje tla od erozije, turizam ili oblikovanje krajolika. Trgovina drvetom predstavlja osnovnu 
djelatnost od koje Hrvatske šume ostvaruju oko 89 % ukupnog prihoda. Kako dolazi vrijeme 
gdje ljudi sve više teže ka prirodi na važnosti dobivaju sve više turizam, lovstvo, najam 
nekretnina, rekreacija ili ostale kvalitete šume koje proizlaze iz općekorisnih funkcija. Hrvatske 
šume gospodare s 37 državnih lovišta ukupne površine 331 000 ha u kojima lovci imaju 
mogućnost lova na jelena običnog, jelena lopatara, srnu, divokozu, muflona, divlju svinju, 
medvjeda, a od niske divljači zeca, fazana, divlju patku. O načinu brige o brojnim izgrađenim 
lovnoteničkim i lovnogospodarskim objektima govori podatak o obnovljenim ili novim 
objektima kao što su Zlatna greda i Ćošak šume u Baranji, Brezovica u Sisku, Kondrić u 
Đakovu, Čambina u Podravini, Radinje u N. Gradiški i Fazanerija Peski u Đurđevcu.  Hrvatske 
šume na Jadranu gospodare s 15 objekata za odmor otvorenog tipa, razasutih po cijeloj obali 
Jadrana i otocima. U ostale vrijednosti i ujedno djelatnosti spada briga o šumskom bogastvu. 
Odličan primjer su Motovunske šume hrasta lužnjaka u Istri pod čijim stogodišnjim korijenjem 




2.2.Najznačajniji biotski i abiotski čimbenici u Hrvatskoj tijekom 
2018.godine 
 
U šumi ima velik broj čimbenika, koji štetno djeluju na šumu. Dijele se na biotske i 
abiotske. Biotski su štetno djelovanje čovjeka, životinja i biljaka. U štetno djelovanje čovjeka 
ubraja se: loše gospodarenje, krađa, bespravna sječa, pustošenje, oštećenje, zagađenje 
industrije, prometa, šteta zbog vojske i ratova te dr. Od životinja štete ponajviše kukci štetnici, 
zatim miševi i voluharice te domaća stoka i divljač. Šteta ovisi o brojnosti populacije. Štetno 
djeluju i fitopatogene gljive, šumski korov, parazitske cvjetnice (imela), lišaji, fitopatogene 
bakterije i virusi. Abiotički čimbenici su utjecaji nežive prirode. Oni se dijele na: klimatske - 
(svjetlost, temperatura, vlažnost, strujanje zraka, sunčevo zračenje), edafske -tlo (kemijske i 
fizičke osobine tla) i orografske - reljef (nagib terena, okrenutost stranama svijeta, 
razvodnjenost obale). 
Svi ovi uzročnici ne čine podjednaku štetu. Ponekad je šteta zanemariva. Opasno je kada 
ozbiljno narušavaju strukturu i stabilnost šume. Zaštita šuma obično se provodi, kada je 
ugroženo šumarsko gospodarenje, kada postoji prijetnja korištenju vrijednih šumskih 
proizvoda. 
 
2.3. Biotički čimbenici 
 
Najznačajniji štetni biotički čimbenici prisutni u šumama Hrvatske mogu se podijeliti 
na biljne bolesti, štetne kukce i ostale biotičke čimbenike. 
2.3.1. Biljne bolesti 
 
HRASTOVA PEPELNICA (Microsphaera alphitoidesGriff. et Maubl.) - najznačajnija 
je biljna bolest u kontinentalnim hrastovim šumama Hrvatske  tijekom 2018. godine. Najčešće 
pepelnica stvara pepeljastu prevlaku na listu i lako se prepoznaje. U normalnim uvjetima 
pepelnica ne čini znatnu štetu starim hrastovim sastojinama, ona se redovito nalazi na listovima 
hrastova takvih stastojina.  U starijim sastojinama štetna je kada napadne drugi list koji prolista 
nakon golobrsta defolijatora ili uništenja prvog lista zbog mraza. Topla i vlažna proljeća i ljeta 




Slika 2. Hrastova pepelnica (izvor: www.agro.basf.hr) 
 ODUMIRANJE JASENA (kompleks gljiva, uključujući Hymenoscyphus fraxineus)- 
gljivični patogen H. fraxineus prvi je put opisan u Hrvatskoj 2009. godine. Odumiranje običnog 
jasena (Fraxinus excelsior) uzrokovano gljivom C. fraxinea, u posljednjih je 10 godina 
zahvatilo velik broj europskih zemalja. Osim na običnom jasenu, vrsta je utvrđena u Europi na 
poljskom jasenu (F. angustifolia), te na američkim i azijskim vrstama jasena. Odumiranje je 
izraženo u krošnji stabala i obuhvaća velik broj simptoma, od sušenja i prijevremenog opadanja 
lišća, do nekroze i diskoloracije kore i drva. Izolacijom gljive na umjetnoj hranjivoj podlozi 
dolazi do razvoja tipičnih morfoloških obilježja kultura.(https://www.sumari.hr/sumlist/)  
 Vrlo brzo se etablirao i proširio na čitav prostor areala običnog i poljskog jasena u 
Hrvatskoj, dok bolest nije utvrđena u termofilnim zajednicama na crnog jasena (Fraxinus 
ornus) na mediteranu. Obični jasen (Fraxinus excelsior) i poljski jasen (Fraxinus angustifolia), 
gospodarski i ekološki vrlo značajne vrste gorskih i nizinskih šuma Hrvatske, u posljednje 
vrijeme pokazuju sve izraženije simptome odumiranja.(Slika 3.). Mehanizmi koji dovode do 
ove pojave još nisu u potpunosti razjašnjeni iako od biotičkih čimbenika novootkriveni 




Slika 3. Odumiranje izbojka (Izvor: ttps://stetnici.blob.) 
 
Slika 4. Nekroza na Izbojku (Izvor:ttps://stetnici.blob.) 
 Zbog izraženog problema sa jasenom u nizinskim i brdskim šumama RH, ove je zime 
pokrenut pilot pokus sa metodom grana kako bise ustanovilo možemo li na taj način doći do 
kakvih relevantnih i korisnih podataka u borbi za očuvanje jasena. 
U šumama Hrvatske su tijekom 2018. godine zabilježene i druge biljne bolest kao što 
su: američki borovac (Pinus strobus), pitomi kesten (Castanea sativa), bukva (Fagus sylvatica), 
obična jela (Abies alba) i hrastovi (Quercus sp.). 
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2.3.2. Štetni kukci 
Najznačajniji štetni kukci tijekom razdoblja istraživanja su defolijatori u nizinskim 
šumama: gubar, mrazovci, borov četnjak, hratov četnjak i potkornjaci usmrekovim i jelovim 
sastojinama. 
GUBAR (Lymantria dispar L.) - je svakako najopasniji štetnik hrastova kod nas, a osim 
hrasta napada i bukvu, grab, topolu, brijest, brezu, javor, glog, orah, pitomi kesten, šljivu, 
trešnju i mnoge druge drvenaste vrste. Leptiri gubara se roje obično od druge polovice lipnja 
do druge polovice srpnja, što ovisi o klimatskim prilikama u pojedinim godinama. Gubar se 
kukulji obično u vrhovima grana i grančica, među izgriženim lišcem, u rijetkom zapretku. (Slika 
5.) 
Istraživanje periodičnih pojava gradacija gubara u Hrvatskoj (Pernek i sur. 2008) 
pokazalo je da se jake gradacije gubara javljaju prosječno svakih 10,6 godina, a povećanje 
gustoće populacije (što ne isključuje štete u šumama) svakih 5,2 godine. Tijekom 2013. i 2014. 
godine došlo je do kulminacije populacije gubara pa se 2019. godine u Hrvatskoj može 
očekivati povećanje gustoće populacije gubara. 
 














Godina  l  lI  III  
2012.  672  382  93.500  
2013.  15.826  6.362  98.344  
2014.  21.423  4.862  131.700  
2015.  259  234  92.268  
2016.  0  22  72.455  
2017.  0  0  65.132  
2018.  0  65  132.524  
2019.  896  232  135.883  
 
Iz Tablice 1 vidljivo je da brojke  indiciraju povećanje gubara, te da gubar ulazi u fazu povećane 
gustoće populacije, a što je u skladu sa utvrđenim periodicitetom gradacija. Stoga se u 2019. 
godini ne očekuje masovna gradacija gubara u šumama Hrvatske no svakako je potrebno 
planirati mjere zaštite u onim sastojinama u kojima je determinirana prva kategorija zaraze. 
MRAZOVCI (por.Geometridae) – Mrazovci spadaju u posebnu skupinu grbica, poznati štetnici 
na bjelogorici. Naziv mrazovci su dobili jer se razlikuju od većine leptira, rojenje je u jesen, 
nakon ranih jesenskih mrazova, pa do početka zime.Veliki mrazovac(Hibernia (Erannis) 
defoliaria Cl.) je, uz malog mrazovca (Operophtera brumata L.), najznačajniji defolijator 
listopadnih šuma. Zajednički naziv za leptire iz porodice Geometridae čije gusjenice u proljeće, 
istovremeno s otvaranjem pupova hrasta i graba, počinju oštećivati lišće.  
HRASTOV ČETNJAK (Thaumetopoea processionea L.) - hrastov četnjak je štetnik koji ima 
štetni utjecaj na hrast, ali i na ljude i životinje. To je naš autohtoni štetnik koji se redovito, iako 
u niskoj gustoći populacije, javlja u hrastovim šumama u Hrvatskoj. Gusjenice hrastovog 
četnjaka, koje se intenzivno hrane hrastovim lišćem, imaju na sebi dlačice koje kod ljudi i 
životinja mogu izazvati jake alergijske reakcije (urtikarija na koži). Te dlačice sadrže u sebi 
thaumetopoein (od tuda i ime roda ove vrste), tvar koja uzrokuje alergijske reakcije na koži. To 
se događa ako ljudi diraju gusjenice ili njihova gnijezda ili kad vjetar raznosi te dlačice i ljudi 
u blizini gnijezda slučajno dođu u kontakt s njima. 
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Gusjenice ovog štetnika se od travnja pa do lipnja mogu naći na deblima i granama isključivo 
hrastovih stabala. One se sakupljaju u manjim ili većim skupinama (gnijezdima) koja su 
prekrivena svilom i njihovim dlakama i svijetle su boje. Gusjenice su prekrivene dlačicama. 
Gusjenice se hrane zajedno u skupinama i na putu do hrane (krošnje hrasta) prate jedna drugu 
u procesiji (od tuda i njihovo latinsko ime vrste ili engleski oak processionary moth). Gnijezda 
gusjenica mogu biti mala, do velika koja vise sa grana. I sam prolazak ispod velikog gnijezda 
može izazvati alergijsku reakciju. (https://stetnici.sumins.hr/Blog/hrastov_cetnjak) 
BOROV ČETNJAK (Thaumatopoea pityocampa L.) - smatra se najvećim štetnikom Mediterana 
jer može povećati gubitke u borovim šumama na oko 30 posto. Borov četnjak je štetnik koji je 
redovito prisutan u borovim šumama na kršu. To je defolijator koji oštećuje drvenaste vrste iz 
porodice borovki (Pinaceae), prvenstveno borove i cedrove, ponekad napadaju i ariš. rani se 
iglicama različitih vrsta borova, cedrova, ali i ostalih četinjača. Ova vrsta leptira spada među 
važnije štetnike borova. Uslijedi li jaki napad borovog četnjaka, može doći do golobrsta i 
potpunog propadanja stabla. 
 POTKORNJACI (por. Scolytinae) - potporodica kukaca iz reda kornjaša (Coleoptera). Nekada 
se smatralo da čine samostalnu porodicu Scolytidae, koja se danas pod imenom Scolytinae vodi 
kao podporodica porodice pipa (Curculionidae). 
Šumari ove kukce vode kao najznačajniju porodicu šumskih štetnika. Valjkastog su 
okruglastog ili jajolikog tijela, veličine 1-8 milimetara, crne ili smeđe boje. Glava im je kratka 
i uvučena pod vratni štit kao i ticala. Gornja čeljust kratka i čvrsta, sposobna da griženje i 
bušenje drveta. Život provode ispod kore drveta, uglavnom na deblu, a rjeđe na granama, pa se 
otuda i nazivaju potkornjaci. 
 
Slika 6. Hodnici na kori stabla (Izvor: https://hr.wikipedia.org/wiki/Potkornjaci) 
  Potkornjaci se osobito javljaju u vrijeme sušnih godina, kada opadne otpornost drveta. 
Žive u takozvanim grizotinama koje učine pod korom ili u drvetu (Slika 6.), a kod različitih 
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vrsta su različite, što pomaže i pri determinaciji. Potkornjaci predstavljaju jedan od glavnih 
uzročnika sušenja stabala u smrekovim i jelovim šumama u Hrvatskoj, ali i u drugim europskim 
zemljama. Najznačajniji štetnici su jelovi koraši (Pityokteines spinidens L., P. Curvidens L., P. 
Vorontzowi L., Cryphalus piceae L.) i smrekovi potkornjaci (Ips typographus L., Pityogenes 
chalcographus L.), no u posljednjih nekoliko godina u mediteranskim je šumama alepskog bora 
eskalirao problem sa mediteranskom potkornjakom (Orthotomicus erosus).   
 Za uspješno suzbijanje potkornjaka potrebna su određena znanja o biologiji, etologiji I 
ekologiji pojedinih vrsta. Za suzbijanje smrekovih potkornjaka treba provesti integriranu 
metodu zaštite, što znači da se trebaju kombinirati sve raspoložive metode zaštite prema 
situaciji na terenu. To je naročito važno naglasiti radi primjene feromonskih klopki, koje se 
često pogrešno shvaćaju kao mjera koja je dovoljna za smanjenje populacije potkornjaka. 
 HRASTOVA MREŽASTA STJENICA (Corythucha arcuata L.) - je štetnik sa 
sjevernoameričkoga kontinenta koji u domovini predstavlja dio ekosustava u ravnoteži i ne čini 
jako velike štete. U Hrvatskoj je registrirana 2013. godine, u cijelom spačvanskom bazenu.Brzo 
se proširila te postala štetnik uroda, prirasta i zdravstvenog stanja spačvanskih šuma. Zbog 
obilja hrane i manjka prirodnih neprijatelja te odgovarajuće klime, štetnik se širi velikom 
brzinom. U Republici Hrvatskoj Hrastova mrežasta stjenica proširila se na 14 županija. 
 
2.3.3. Ostali štetni biotički čimbenici 
 KOROVI - rašireni su širom svijeta, imaju izraženu sposobnost samoodržanja, sposobni 
su nicati u različitim tlima i klimatskim uvjetima. U Hrvatskoj su najčešći višegodišnji korovi: 
pirika, slak, divlji sirak, troskot, a jednogodišnji: štir, loboda, dvorniki dr. 
GLODAVCI -  pripadaju redu Rodentia i poznato je oko 2800 vrsta. To su manji sisavci sa 
specifičnom građom zubala koje je prilagođeno glodanju. Suzbijanje štetnih glodavaca može 
se provoditi na više načina, a najučinkovitiji način je primjenom kemijskih sredstava. Kemijska 
sredstva za suzbijanje štetnih glodavaca nazivaju se rodenticidi.  
 
2.4. Abiotički čimbenici 




Jedni od najvažnijih abiotičkih čimbenika su: temperatura, količina i strujanje vode, 
svjetlost, gustoća, kiselost. 
2.4.1. Vjetroizvale, vjetrolomi i snjegolomi 
 Vjetrolomi i vjetroizvale najčešće su posljedica jakih olujnih vjetrova koji se gibaju 
brzinom iznad 17 km/h ostavljajući za sobom ponekad oštećene i čitave sastojine te su štete 
povremene i nenadane dok slabiji vjetar od 11 – 17 km/h ostavlja trajnije posljedice više 
fiziološke prirode (izobličenje stabla, uzrokuje kržljavost, povećava transpiraciju, smanjuje 
prirast, odnosi listinac, ubrzava isušivanje tla…).  
 Naime na mjestima izvaljenih ili prelomljenih stabala pojačan je pristup svjetlu, 
pohjavljuju se korovi koji ometaju mlade biljke, služeći za hranu i stanište višim životinjama 
i glodavcima (Slika 7.). Općenito gledajući, smanjuje se proizvodnja biomase, biološka 
raznolikost, vrijednost općekorisnih gospodarskih ili sirovinskih funkcija šuma, smanjuje se 
ili nestaje životni prostor za brojne biljne i životinjske vrste te nastaju promjene u sastavu 
biljnih i životinjsih zajednica . (izvor: http://casopis.hrsume.hr/pdf/211.pdf).  
  
 





2.4.2. Sušenje šuma 
 
 Glavi razlog stradavanja biljaka od suše je nesrazmjer primanja vode iz tla i njenog 
utroška transpiracijom (visoka temperatura i vjetar pojačavaju transpiraciju) od moguće 
opskrbe biljke vodom iz tla, biljka nastoji uspostaviti ravnotežu. Zato mnoge vrste odbacuju 
zeleno lišće i iglice da bi na svoju štetu i spas uspostavile ravnotežu između primanja i gubitka 
vode. (Slika 8.) (Izvor: Interna skripta iz kolegija Osnove zaštite šuma, Štete od abiotskih 
čimbenika i mjere zaštite , Akad. god. 2011/2012 .) 
 
Slika 8. Stablo hrasta lužnjaka zahvaćeno sušenjem (Izvor: www.dzzp.hr) 
2.4.3. Šumski požari 
 Pod šumskim požarima podrazumijeva se stihijsko i nekontrolirano rasprostiranje vatre 
na šumskoj površini bez obzira na njen intenzitet. Vatrom na šumskoj površini smatraju se sva 
zapaljenja i izgaranja gorivog materijala (živog i neživog). Šumski požari su požari otvorenih 
prostora kao što su šume, šumska područja, parkovi i dr. Razlikuju se prema vrsti, načinu 
postanka i širenju, a za njihov nastanaka i opstanak potrebni su kisik, tlak i određena 
temperatura. U slučaju nestanka jednoga od ova tri faktora požar će biti lako suzbijen. 
Potencijal za nastajanje požara raslinja nalazi se u sušnim i vrućim dugotrajnim razdobljima. 
Globalnim zatopljenjem broj požara raslinje sve je veći. Budući da su požari raslinja povezani 
s meteorologijom, meteorološke prognoze od izuzetne su važnosti jer se pomoću njih 
procjenjuje opasnost od izbijanja i širenja požara. Požari raslinja pod utjecajem meteoroloških 
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pojava mogu poprimiti izvanredno ponašanje, odnosno mogu se jako brzo širiti, ponekad čak u 
više smjerova istovremeno. U tim situacijama napredovanje požara je nepredvidivo i ne može 
se kontrolirati što rezultira velikom opasnošću za ljude, okoliš i imovinu. Osim meteoroloških 
aspekata na razvoj i širenje požara utječu još i goriva tvar i topografija. U Hrvatskoj, primorska 
vegetacija je lakše zapaljiva od vegetacijskih tipova kontinentalnog dijela zemlje, a samim time 
izložena je većem požarnom riziku. Osim prirodnih pojava uzrok požara raslinja može biti i 
ljudsko djelovanje. Ljudi se moraju više educirati o opasnostima i mjerama koje je potrebno 
poduzimati u slučaju da se nađu u požarnoj opasnosti. Osoblje za gašenje požara mora imati 
odgovarajuću vatrogasnu obuku i mora biti uvježbano za gašenje požara. Osoblje mora biti 
upoznato sa svim metodama gašenja požara. 
Razlikujemo nekoliko vrsta šumskih požara: 
1. Podzemni požar  ili požar tla- nastaje kada se zapali listinac u tlu ili podzemne naslage 
treseta. Takva vatra polako napreduje i tinja. Čini najmanje štete i najlakše se gasi. 
Nastaje najčešće udarom groma ili ljudskim utjecajem. Šteta podzemnog požara se 
očituje u tome što spaljuje dublji organski sloj. 
2. Prizemni požar- nastaje kada se zapali pokrov tla, humus, lišće, iglice, mahovina, suha 
trava, suho drvo, panjevi. To je najčešći oblik šumskih požara, brzo se širi,  ima obilje 
plamena i vrućine. Posljedica je također ugibanje stabala jer u ovom slučaju oštećuje 
žilišta stabala koja su neophodna za njihov normalan rast i razvoj. 
3. Ovršni požar ili požar krošanja - razvije se iz prizemnog požara, ako zahvati grane 
stabala mladih sastojina. Može biti leteći požar krošanja ili prizemni požar. Nastaje u 
sušno doba godine. (Slika 9.) Najčešće gore iglice. Najopasnija vrsta požara sa gledišta 
gašenja i sa gledišta oštećenja . Požar krošanja pustoši i progaljuje i razara sastojine jer 
gori čitav nadzemni materijal u šumi. 
4. Požar pojedinačnih stabala - nastaje najčešće udarom groma ili nemarom čovjeka . Ako 
je samo jedno stablo na osami požar će se brzo sanirati. Problem se javlja sa blizinom 
ostalih stabala jer požar lako prelazi u prizemni ili nadzemni požar što iza sebe ostavlja 
puno veće posljedice.  
Prema europskoj klasifikaciji, požari se razvrstavaju u 5 kategorija prema vrsti gorive tvari: A, 
B, C, D i F. U klasu A se svrstavaju požari čvrstih materijala koji sagorijevaju plamenom i 
žarom, npr. drvo, papir i slični materijali. Požari klase A se najčešće gase vodom. 27 U klasu B 
svrstavamo požare zapaljivih tekućina, koje se ne miješaju s vodom, npr. derivati nafte, 
razrjeđivači, boje, lakovi, masti, itd. Za gašenje se koristi prah, ugljikov dioksid ili pjena. U 
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klasu C spadaju požari gorivih plinova, npr. metan, propan, butan, acetilen, itd. Za gašenje se 
najčešće koristi prah i ugljikov dioksid. U klasu D spadaju požari lakih metala, npr. aluminij, 
magnezij i njihove legure. Za gašenje se koriste suha sredstva (prah, suhi kvarcni pijesak). U 
klasu F spadaju požari biljnih i životinjskih ulja i masnoća. Po europskoj normi EN2, ranije je 
bila predviđena i klasa požara E. Predviđena je bila za požare u električnim instalacijama slabe 
struje (do 1.000 volti). Međutim, ta norma je odbačena, tako da se svi vatrogasni aparati mogu 
koristiti kod instalacija slabe struje, sve dok se poštuje najmanja propisana sigurnosna 
udaljenost navedena na vatrogasnom aparatu.  
U 2018.godini se broj požara i izgorjele površine znatno smanjio u odnosu na godinu prije. 
U 2018. godini broj požara je iznosio oko 1700 i 3700 ha izgorjele površine,u odnosu na godinu 
prije u kojoj je izgorjele površine bilo oko 85 000 ha i više od 4000 požara. 
 
Slika 9. Šumski požar (Izvor: bh-indeks.com) 
 Štete koje uzrokuju šumski požari očituju se u uništavanju šumske vegetacije i 
degradaciji šumskog tla, promjeni vodnog režima,smanjenju zaštitne funkcije šuma te 
uništenje objekata. Uz vegetaciju stradava i životinjski svijet, čije stanište biva 






3. CILJEVI ISTRAŽIVANJA 
Cilj istraživanja ovog diplomskog rada bio je na temelju prikupljenih i obrađenih 
podataka o štetama nastalih prilikom djelovanja abiotičkih i biotičkih čimbenika, prikazati 
način suzbijanja te saniranja šteta od istih tijekom 2018. godine u okviru Uprava šuma na 
području Hrvatske. Prikupljeni podaci prikazat će stanje šuma u svim šumarija kojima 
gospodare Hrvatske šume te količinu napadnute površine šuma i uništene drvne tvari  na 
čitavom teritoriju Hrvatske. Na osnovu prikupljenih i ustupljenih podataka u radu će biti iznesen 
pregled vjetroloma, suša, kukaca, divljači, glodavaca, korova te svih ostalih biotičkih i 
abiotičkih čimbenika koji su svojom pojavom narušili stabilnost ekosustava ili bi u budućnosti 
mogli narušiti, ukoliko ne bude provedena kvalitetna mjera zaštita šuma. Također bit će 
prikazane poduzete mjere suzbijanja navedenih štetnika u svrhu zaštite šuma, kao i svrha 
prevencije za čitavu upravu šuma u navedenom razdoblju. Sve navedeno koristit će se u svrhu 
da se smanje utjecaji šteta na šumske ekosustave te kako bi u budućnosti mogli osigurati načelo 
potrajnosti. Djelovanjem negativnih abiotičkih i biotičkih čimbenika na šumu cijeli je niz 
povezanih događanja koji ukoliko se ne reagira na vrijeme ostavljaju katastrofalne posljedice 
na čitavi ekosustav. Dakle, šumski ekosustav izložen je brojnim negativnim utjecajima kao što 
su: promjena klime, onečišćenje okoliša, nepovoljni vodni režim, štetna entomofauna, biljne 
bolesti, korovska vegetacija, požari te štete od sitnih glodavaca, divljači i stoke, te one nisu 
predvidljive i ne može ih se spriječiti no pravilnim gospodarenjem može se smanjiti njihov 
utjecaj na šumski ekosustav. 
 
 
4.METODE I MATERIJALI RADA 
 
 Kako bi bilo moguće odrediti mjere zaštite šuma od pojedinih štetnika, a  ujedno i 
metode rada, utvrđivanje brojnosti populacije štetnika primarni je cilj. Analiza podataka 
brojnosti i šteta ostvarena je kroz prikupljanje informacija iz dostupnih publikacija 
šumarske operative, tj. sa web portala Štetnici.Hr (http://stetnici.sumins.hr). 
Podaci hrvatske šumarske operative su službeni podaci tvrtke Hrvatske šume 
d.o.o., odnosno Uprava šuma podružnica (UŠP), i šumarija kojima one na godišnjoj razini 
izvještavaju o problematici zaštita šuma od raznih štetnika. Podaci bivaju uvršteni u 
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Izvještajno prognozne poslove (IPP) Hrvatskog šumarskog instituta i Ministarstva 
poljoprivrede. 
4.1. Zaštita šuma od biotičkih čimbenika 
 Veliki je spektar biotičkih čimbenika koji svojom masovnom pojavom šteti šumskome 
ekosustavu. Kako se njihova koncentracija povećava štete su time i veće i katastrofalnije, te 
nakon takvih šteta šumarska praksa se morala pozabaviti sa pitanjima biotičkih štetnika u 
smislu stalnog suzbijnanja i pravovremenog sprječavanja katastrofa.   
 Treba imati u vidu da se treba pozabaviti i sa problematikom biotičkih štetnika koji 
čine najveće štete kao što su u ovom slučaju na području Hrvatskih šuma: gubar (Lymantria 
dispar  L.), mrazovac (Operophtera brumata), sitni glodavci, odumiranje jasena, hrastova 
pepelnica (Microsphaera alphitoides), korov i potkornjaci.   
 Protiv štetnih kukaca primjenjuju se zaštitne mjere zavisno o stanju populacije štetnika 
i ugroženosti šume. Preventivne se primjenjuju prije nego kukac poveća svoju populaciju. 
Dakle, dok je kukac u latenci i praktički ne nanosi nikakvu štetu. Cilj im je da onemoguće 
kukcu da poveća svoju populaciju. Represivne mjere, tj. suzbijanje poduzimaju se kada je 
štetnik zbog povećane populacije počeo činiti štete. Preventivno suzbijanje je često 
djelotvornije i ekonomičnije od represivnoga. Štetni kukci se mehanički mogu uništavati na 
više načina. U rasadnicima se neke vrste mogu sakupiti i uništiti. Jedan od načina je da se u 
šumi koriste ljepila, naprave se prstenovi ili slično na koje se nanese ljepilo. Na ljepilo se 
hvataju gusjenice, pa im je na taj način onemogućen pristup u krošnje stabala. Ljepljivi se 
prstenovi koriste i za utvrđivanje gustoće mrazovaca.U mnogo slučajeva kombiniraju se 
kemijske i mehaničke mjere suzbijanja kukaca. Uništavanje kukaca kemijskim sredstvima je 
brzo, učinkovito i u širokoj primjeni. Postoje brojni insekticidi za uništavanje kukaca. 
Suzbijanje potkornjaka se teško provodi, većinom se vrši postavljanjem lovnih 
stabala te preventivnim načinom, pravilnim gospodarenjem koje će spriječiti masovnu 
pojavu. Postoje različite metode represije koje se provode ili su se provodile u šumarstvu 
u Hrvatskoj, a tako i u svijetu. Uz tradicionalne mehaničke, kulturalne, integralne, 
biološke i kemijske sve više korisnika pribjegava biotehničkim metodama suzbijanja, 
odnosno održavanja stabilnog broja populacije. Jedna od najpoznatijih mehaničkih 
metoda su lovna stabla, dok su kemijske lakše primjenjive jer se sastoje od prskanja lovnih 
stabala i nije potrebno otkoravanje i spaljivanje kore (Harapin 2008).  
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Za uspješno suzbijanje potkornjaka potrebna SU određena znanja o biologiji, etologiji I 
ekologiji pojedinih vrsta. Za suzbijanje smrekovih potkornjaka treba provesti integriranu 
metodu zaštite, što znači da se trebaju kombinirati sve raspoložive metode zaštite prema 
situaciji na terenu. To je naročito važno naglasiti radi primjene feromonskih klopki, koje se 
često pogrešno shvaćaju kao mjera koja je dovoljna za smanjenje populacije potkornjaka. U 
mjere integrirane zaštite šuma od potkornjaka spadaju:  
• izvoz zaraženog ili pogodnog materijala iz šume najkasnije prije početka rojenja (u 
proljeće ovisno o temperaturi, do kraka ožujka)  
• primjena lovnih stabala  
• primjena lovnih debalca -monitoring feromonskim klopkama   
• pretraživanje stabala u početku ubušivanja (curenje piljevine) u lipnju, doznaka stabala 
i praćenje bijelog stadija te obaranje u ranom smeđem stadiju  
• rušenje još zelenih stabala u krugu od 1 visine stabla u zaraženim plohama  (skupina 
stabala,ako je moguće i tu pratiti ubušivanje) (IPP u šumarstvu 2018/2019.) 
Feromonske klopke kod primjene feromonskih klopki treba znati kako ih pravilno 
primijeniti, da se koristi propisno, intenzivno i u pravo vrijeme. (Slika 10.) Najpoznatija 
je „Bakeova klopka“, jednostavnog oblika i ujedno praktična za korištenje, a služi najviše 
za ulov smrekovog pisara. U unutrašnjost klopki umeće se feromonski dispenzer, koji se 
ne smije otvarati već se sav sadržaj (tkanina i polietilenska vrećica) ulaže u unutrašnjost 
klopke. Na taj način vrši se polagano otpuštanje feromona koji privlače potkornjake koji 
pridolaze te ulaskom u klopku padaju na dno gdje ostaju konzervirani. Klopke se mogu 
postavljati pojedinačno ili u skupinama u obliku slova „Y“ , čime se postiže optimum 
iskorištenja klopke. Odabir mjesta je vrlo važan parametar za uspješan ulov. Tako kod 
starih sastojina udaljenost klopki je 5 m, dok u mlađim sastojinama iznosi 15 m. Gustoća 




Slika 10. Feromonska klopka (Izvor: www.sumeisumarstvo.blogspot.hr)  
 Lovna stabla dvije su vrste lovnih stabala: ležeće (oboreno zdravo stablo) i stojeće (vrši 
se prekidanje kolanja sokova zdravom stablu prstenovanjem). Oba slučaja su mamac za 
privlačenje potkornjaka i kontrolu brojnosti. Broj lovnih stabala u određenoj šumi ovisi o 
nekoliko parametara. Prilikom postavljanja lovnog stabla nužno je voditi računa o vremenu da 
bi se izbjegao suprotan učinak, tj. da stablo ne posluži za masovan razvoj čime bi doveli do 
intenzivnih napada na druga stabla. Nužna je kontrola i u pravo vrijeme vršiti okoravanje i 
prilikom istoga postaviti pod stablo foliju od najlona ili plahtaste materijale. Okoravanje se vrši 
i na panjevima te se uklonjena kora i grane s potkornjacima spaljuju. Pojedino lovno stablo 
služi za procjenu brojnog stanja (Štiglić 2013.).  
 
4.2. Zaštita šuma od abiotičkih čimbenika 
 Na području Hrvatskih šuma zabilježene su štete od vjetroloma, vjetroizvala, 
snjegoloma, sušenja šuma i požara. Ovi abiotički  čimbenici štetni su za šumu i šumski 
ekosustav kada djeluju ekstremno, a ujedno se šteta povećava i s duljinom trajanja ekstremnog 
djelovanja  abiotičkih čimbenika. Kako se štete od klimatskih nepogoda ne mogu spriječiti niti 




 Zaštitu šuma od sušenja pomoću preventivnih mjera treba provoditi od samih početaka 
odnosno od njihovih osnivanja i podizanja. 
Sastojine kao veći skup stabala ujedno i čine jedinstvenu zaštitu od vjetroizvala i vjetroloma, 
ali nisu sve sastojine u potpunosti zaštićene , naime što je sastojina bliža jednodobnoj strukturi 
opasnost se povećava. Zato se i pogoduje uzgoju mješovitih sastojina . 
Organizirana zaštita šuma od požara podrazumijeva funkcionalnu organizaciju 
otkrivanja i dojave nastalog požara. Svrha je što prije otkriti požar i dojaviti sve što se tog 
trenutka zna o njemu. Od bitne važnosti je uočavanje požara u što kraćem vremenu od 
časa njegovog nastanka te da se što prije dođe do požarišta i počne gasiti. Često je 
presudno vrijeme od izbijanja do početka gašenja požara za njegov daljnji razvoj. Koliko 
je važno uočiti početak požara najbolje govori činjenica da je zakonom (Pravilnik o zaštiti 
















5. REZULTATI ISTRAŽIVANJA 
 U ovom dijelu rada prikazane su količine napadnute površine, količine napadnute drvne 
tvari, sredstva za suzbijanje i intenzitet napada, te rekapitulacija štetnih čimbenika u šumama 
Hrvatske tijekom 2018. godine. 
 Tijekom 2018. godine od biotičkih čimbenika prema napadnutoj površini najviše su se 
pojavljivali štetnici poput : mrazovaca, hrastova pepelnica, smrekovi potkornjaci, jasenova 
pipa, gubar, glodavci i korovi. (Tablica 2.) 
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 Zbog kvalitetnog praćenja populacije mrazovaca jasno je vidljivo iz tablici da je najveći 
štetnik tijekom 2018. godine. ali nisu napravili veliku štetu za drvnu masu. Dok su kao 
sekundarni štetnici smrekovi potkornjaci  napravili značajne količinske štete na drvnoj masi što 
je posljedica primarnih šteta uzrokovano abiotičkim čimbenicima. 
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U 2018. godini zabilježena je zaraza hrastovom pepelnicom na površini od gotovo 8800 
ha, što je blagi pad u odnosu na 2017. godinu, dok je tretirana površina nešto veća u odnosu na 
2017. godinu (Grafikon 3.). Zaraza je bila različitog intenziteta, no vidljivo je da su u 2018. 
godini uvjeti za razvoj hrastove pepelnice bili povoljniji na području UŠP Bjelovar i Vinkovci, 
gdje su općenito zabilježeni najjači intenziteti napada. (Slika 11.) Na tretiranje je u 2018. godini 
utrošeno preko 5.200 litara zaštitnih sredstava. (http://stetnici.sumins.hr) 
 
 



































Slika 11. Intenzitet napada hrastovom pepelnicom u 2018. godini po gospodarskim jedinicama(Izvor: IPP u 
šumarstvu 2018/2019) 
U šumama Hrvatske, tijekom 2018. godine zabilježene su značajne štete u sastojinama 
jasena, a koje se pripisuju djelovanju patogene gljive H. fraxineus. Štete su zabilježene na preko 
1.700 ha nizinskih i brdskih šuma kontinentalne Hrvatske (Slika 12.). te je oštećeno oko 35.770 
m3 drvne mase. Iako visoke, zabilježene štete su manje u usporedbi sa 2017. godinom 
(Grafikon4.).  
Grafikon 4. Drvna masa osušenih stabala jasena pripisanih napadu gljive H. fraxineus od 2014 do 2018. godine 





Slika 12. Intenzitet sušenja jasena u 2018. godini po gospodarskim jedinicama ( Izvor: IPP u šumarstvu 2018/2019) 
Na području šumarije Koška (UŠP Našice) zabilježen napad intenziteta do 80% na 
površini od 382ha, na razini države gubar se i tijekom 2018. godine nalazio u fazi latence 
(mirovanja), te su ukupne napadnute površine bile manje nego 2017. (Grafikon 5., Slika 13.). 
 





Slika 13 Intenzitet napada gubara u 2018. godini po gospodarskim jedinicama (Izvor:IPP u šumarstvu 2018/2019) 
Tijekom 2018. godine mrazovci su se pojavili u različitim intenzitetima napada na preko 10.300 
ha, a tretirana je površina nešto više od 2.200 ha te je utrošeno više od 6.640 litara zaštitnih 
sredstava. Napad mrazovaca u 2018. godini najveći je zabilježen u proteklih pet godina. 
 
Grafikon 6. Površine napadnute mrazovcima od 2014. do 2018. godine (Izvor: IPP u šumarstvu 2018/2019) 
Prognoza populacije mrazovaca za sljedeće vegetacijsko razdoblje u okviru IPP-a radi se na 
dva načina:  
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1. praćenjem brojnosti ženki na ljepljivim prstenima postavljenim u hrastovim 
sastojinama tijekom rojenja mrazovaca (najčešće od studenog do siječnja),  
2. analizom uzoraka hrastovih grana na kojima se broje gusjenice mrazovaca i daje se 
orijentacijska prognoza napada.  
Na temelju dobivenih podataka postavlja se prognoza populacije mrazovaca za promatrane 
lokalitete, ali se točan intenzitet napada i defolijacija mogu utvrditi samo redovitim terenskim 
obilascima tijekom listanja hrasta i razvoja gusjenica.(Grafikon 6.) 
Hrastov Četnjak ( na njega potrebno je obratiti pozornost na pojavu na uzorcima hrastovih 
grana iz UŠP Bjelovar (šumarije Čazma, Garešnica, Veliki Grđevac i Vrbovec), UŠP Zagreb 
(šumarije Lipovljani, Novoselec i Velika Gorica), UŠP Sisak (šumarije Sunj i Sisak) te UŠP 
Nova Gradiška (šumarija Jasenovac). U uzorcima iz UŠP Karlovac ove godine nije zabilježeno 
jajnih legala hrastovog četnjaka, no svakako je tijekom godine potrebno obratiti pozornost na 
pojavu ovog štetnika i po potrebi planirati mjere suzbijanja. Savjetuje se detaljno praćenje 
razvoja gnijezda hrastovog četnjaka tijekom vegetacije na tim lokalitetima kako bi se na 
vrijeme primijetila povećana populacija ovog štetnika koji, osim defolijacije, može izazvati i 
jake alergijske reakcije kod ljudi. Porast populacije se nastavio i  tijekom 2018. godini, te je  
zaraza zabilježena na dvostruko većoj površini nego 2017. godine (Grafikon 7).  
Sukladno prognozi za 2018. godinu, pripremljene su i provedene mjere suzbijanja na 




Grafikon 7. Površine napadnute hrastovim četnjakom i tretirane površine u posljednje tri godine, od 2016. do 
2018(Izvor: IPP u šumarstvu 2018/2019) 
Tijekom 2018. godine borov četnjak javio se na preko 700 ha, što je najmanja zabilježena 
površina u posljednjih pet godina (Grafikon 8.). Suzbijanje je provedeno na 367 ha za što je 
utrošeno 916 L insekticida Foray 48B. U odnosu na prethodnu godinu, nigdje nisu zabilježeni 
intenziteti napada veći od 80%. 
 
Grafikon 8. Površine šuma na kršu u kojima je bio prisutan borov četnjak od 2014. do 2018. godine(Izvor: IPP u 
šumarstvu 2018/2019) 
Drvna masa koju su oštetili jelovi potkornjaci u 2018. godini iznosi nešto više od 10.000 m3, 




Grafikon 9.  Drvna masa napadnuta jelovim potkornjacima od 2014. do 2018. godine(Izvor: IPP u šumarstvu 
2018/2019) 
 Na grafikonu 10. prikazane su štete od potkornjaka (oštećena drvna masa u m3) u 
šumama kojima gospodare „Hrvatske šume“ u posljednjih pet godina. Primjetno je da u 2018. 
godini došlo do drastičnog pada zabilježene drvne mase oštećene smrekovim potkornjacima. 
 
Grafikon 10. Drvna masa oštećena od smrekovog potkornjaka u Hrvatskoj od 2014. do 2018. godine(Izvor: IPP 
u šumarstvu 2018/2019) 
Tijekom 2018. godine napad hrastove mrežaste stjenice zabilježen je na preko 140.000 ha 
diljem kontinentalnih šuma Republike Hrvatske, što je povećanje u odnosu na 2017. godinu 
(Grafikon 11.). Mjere suzbijanja bile su provedene na nešto više od 1420ha, pri čemu je 




Grafikon 11. Površine napadnute hrastovom mrežastom stjenicom od 2016. do 2018. godine. (Izvor: IPP u 
šumarstvu 2018/2019) 
Tretiranje panjeva tijekom 2018. godine bilo potrebno suzbijati drvenaste i zeljaste korove na 
3.113 ha, a za to je utrošeno ukupno oko 15.350 L herbicida. U 2018. je bilo više problema sa 
korovima nego 2017. godine, no manje nego 2015. i 2016. godine (Grafikon 12).  
 
Grafikon 12. Napadnute i tretirane površine protiv korova od 2014. do 2018. godine (Izvor: IPP u šumarstvu 
2018/2019) 
Glodavci su tijekom 2018. godine činili štete na 3478 ha većim dijelom kontinentalnih šuma i 
suzbijani su na 3410 ha pri čemu je utrošeno 7385 kg rodenticida. Napadnuta površina 
najmanja je u proteklih pet godina, dok je tretirana porvšina veća u odnosu na 2017. godinu 
(Grafikon 13.), što je logično s obzirom da su generalno sve napadnute površine u 2018. godini 




Grafikon 13. Napadnute i tretirane površine protiv glodavaca od 2014. do 2018. godine (Izvor: IPP u šumarstvu 
2018/2019) 
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 Od abiotičkih čimbenika najviše su stradali od vjetroloma, vjetroizvala, snjegoloma  i 
od sušenja šuma američki borovac (Pinus strobus L.), ariš (Larix decidua L.), bor (Pinus sp.), 
bukva (Fagus sylvatica L.), crni bor (Pinus nigra L.), duglazija (Pseudotsuga menziesii L.), 
grab (Carpinus betulus L.), hrast kitnjak (Quercus petraea L.), hrast lužnjak (Quercus robur 
L.),  jasen (Fraxinus sp.), obična jela (Abies alba L.), obična smreka (Picea abies L.), pitomi 
kesten (Castanea sativa L.).  
  
U tablici 3. vidljive su značajne štete u pogledu abiotičkih čimbenika. Prikazana je napadnuta 
drvna tvar čija brojka prelazi preko 1.000000 m3 od čega veći udio pripada faktoru 
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ledoloma,snjegoloma, vjetroizvala i vjetroloma. Kao što je i rečeno na abiotičke čimbenike ne 
može se utjecati, stoga će se cijeli niz godina oporavljati od te vrste štete,a na struci ostaje da 
ubuduće preventivnim metodama pokuša spriječiti štete ovakvih razmjera. 
Štete od vjetroizvala, vjetroloma i snjegoloma i ledoloma su tijekom 2018. godine zabilježene 
na 42.938 ha, a oštećeno je 561.518 m3 drvne mase listača i četinjača, što je najveća 
zabilježena šteta u posljednjih pet godina (Grafikon 14.). Štete su različitim intenzitetom bile 
prisutne većim dijelom Republike Hrvatske (Slika 14.). 
 
Grafikon 14.  Drvna masa oštećena od ledoloma i vjeroloma od 2014. do 2018. godine (Izvor: IPP u šumarstvu 
2018/2019) 
 
Slika 14. Intenziteti oštećenja od vjetroizvala, vjetroloma i snjegoloma u 2018. godini po gospodarskim jedinicama 
(Izvor: IPP u šumarstvu 2018/2019) 
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Štete od „sušenja šuma“, kompleksnog i zajedničkog djelovanja štetnih biotičkih i abiotičkih 
čimbenika, evidentirane su u 2018. godini na području 14 UŠP. Oštećeno je oko 519.000 m3 
drvne mase listača i četinjača, što je najveći iznos u posljednjih pet godina (Grafikon 15.). Od 
dominantnih čimbenika sigurno se mogu izdvojiti izostanak oborina u vegetacijskom razdoblju 
(suša) i visoke temperature, ekstremne vremenske pojave koje su zajedno s drugim abiotički i 
biotičkim čimbenicima narušile zdravstveno stanje stabala što je dovelo do sušenja. Može se 
pretpostaviti da će i u sljedećim godinama nastaviti trend porasta oštećene drvne mase, zbog 
sve češćih nepovoljnih abiotičkih čimbenika uzrokovanih aridifikacijskim posljedicama 
klimatskih promjena.(Izvor: IPP u šumarstvu 2018/2019.) 
 





Slika 15. Površine gospodarskih jedinica po UŠP u kojima su zabilježene štete od sušenja šuma 2018. 


















 U ovome poglavlju biti će prikazani i obrađeni podaci na temelju objavljenih uzoraka i 
analiza štete drvne mase i količine napadnute površine za razdoblje od 2014.-2018.godine na 
području Hrvatskih šuma koje su učinili abiotički i biotički čimbenici. 
6.1 Biotički čimbenici 
 Istraživanje je temeljeno na podacima prikupljenih iz Hrvatskog šumarskog instituta, 




Grafikon 16. Štete od biotičkih čimbenika na drvnoj masi za razdoblje 2014.-2018. godine 
 Iz grafikona je vidljivo kako biotički čimbenici nisu napravili značajniju štetu na drvnoj 
masi . Najveće štete su učinili potkornjaci što je i bilo za očekivati pošto kao sekundarni štetnici 
iskorištavaju fiziološki oslabljela stabla zahvaćena abiotičkim čimbenicima (sušenje šuma, 
vjetrolomi, vjetroizvale). Također su vidljive i štete nastale na drvnoj masi od gljivičnog 
patogena Hymenoscyphus fraxineus koja uzrokuje odumiranje jasena. Štete od pepelnice, 
gubara, mrazovaca i ostalih štetnika nisu evidentirane iz razloga što, ili ih nije bilo ili su 
































Grafikon 17. Površine zahvaćene napadima biotičkih čimbenika od 2014.- 2018. godine 
 U grafikonu je prikazana površina zahvaćena napadima biotičkih čimbenika za 
promatrano razdoblje. Najviše napada je evidentirano posljednje dvije godine, dok su 2014. i 
2015. ostale sa manjim brojem oštećenja. U 2014. godini je bio najveći napad  gubara koji 
sljedeće četiri godine nije evidentiran. Te godine je suzbijan sredstvom Foray 48B. Pokazalo 
se da  jake gradacije gubara javljaju prosječno svakih 10,6 godina, a povećanje gustoće 
populacije svakih 5,2 godine, pa se 2019. godine u Hrvatskoj može očekivati povećanje gustoće 
populacije gubara. Za razliku od hrastove pepelnice koja se i dalje pojavljuje unatoč suzbijanju. 






































6.2. Abiotički čimbenici 









Grafikon 18. Štete od abiotičkih čimbenika na drvnoj masi za razdoblje 2014.-2018. godine 
 Iz grafikona su vidljivi abiotički čimbenici i količina štete na drvnoj  masi prikazani u 
m3. Jasno je vidljivo kako sušenje šuma ima daleko najveći udio u stradavanju drvne mase, a 
samim time i najveće materijalne štete. Vidljivo je kako su štete najveće 2018. godine, a 



































 Na temelju analize podataka iz Hrvatskog šumarskog instituta o pojavi štetnih 
čimbenika u šumama Hrvatske u 2018. godini može se zaključiti kako su abiotički čimbenici 
zahvatili puno veću površinu od biotičkih, a osim površine i veću količinu drvne tvari što u 
konačnici predstavlja i veću gospodarsku te u konačnici i materijalnu štetu. Kao što smo već 
spomenuli pojavu abiotičkih šteta nemoguće je prognozirati, ali se kao posljedica globalnog 
zagrijavanja stalno naglašavaju učestalije pojave ekstremnih vremenskih pojava koje mogu 
značajnije utjecati na štete u šumama (vjetrolomi, ledolomi, suša, ekstremne oborine itd.).  
 „Sušenjem šuma“ oštećeno je gotovo 519.000 m3 drvne mase listača i četinjača, 
nastavljajući trend povećanja u odnosu na prethodnu godinu, koji predstavljaju najveći problem 
kako po zahvaćenom području tako i po štetama na drvnoj tvari . Tako da će se struka u što 
bližoj budućnosti morati pozabaviti sa ovim problemom koji kako prema podacima vidimo ne 
prestaje biti problem. U 2018. godini nisu zabilježene štete od mraza. 
 Kod biotičkih čimbenika Hrastova pepelnica je tijekom 2018. godine bila najznačajnija 
biljna bolest u šumama Hrvatske. Pojavila se i suzbijana je na oko 8.800 ha. Sušenje jasena koje 
se pripisuje kompleksu fitopatogenih gljiva uključujući Hymenoscyphus fraxineus tijekom 
2018. godine poprimila je nove razmjere, uzrokujući oštećenje gotovo 36.000 m3 drvne mase. 
Hrastova mrežasta stjenica, nova invazivna vrsta u hrastovim šumamanastavila se širiti prema 
zapadu i u 2018. je bila zabilježena na više od 140.000 ha. Ostali biotički štetnici kao što su 
gubar, mrazovci, pepelnica, korov, glodavci su zahvaljujući redovnom i kvalitetnom 
monitoringu uspješno suzbijani odgovarajućim sredstvima odobrenima od ministarstva 
poljoprivrede. 
 Šumu i šumski ekosustav  ne možemo nikada u potpunosti zaštititi od prirodnih štetnih 
utjecaja pogotovo abiotičkih . Stoga je nužno preventivnim mjerama i kvalitetnim 
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